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Institut für wissenschaftliches 
Rechnen (IWR)
• Service-Rechenzentrum für das 
Forschungszentrum
• Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte:
– Grid-Rechenzentrums im Rahmen von EGEE
– Grid-Infrastruktur im Rahmen von D-Grid
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Global Grid User Support
• Grid ursprünglich auf Hochenergiephysik 
beschränkt
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Ziele in EGEE

































Struktur des EGEE User Supports
ROC 1 ROC 12ROC…
RC 1 RC XRC…
VO
Support für 15 
Experimente
ALICE
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- Sun J2SE 5.0 
- Sun JavaMail v1.3.2 
- Apache XML APIs and Xerces Java 
Parser v2.6.2 
- MySQL Connector/J v3.0.15-ga 
•Mails vom Mailserver abholen,
•Mails parsen, 
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<xsd:element ………… require_once"../../nusoaplib/nusoap.php"; 






$client = $soapclient->getProxy(); 
$params = array( ‘Loginname' => ‘GGrein',‘Name' => ‘guenter
grein', ‘Origin_ID' => ‘9999', ….. );
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.
Fragen?
